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Аргументы тех, кто выбрал для себя иную сферу, реже касаются со-
держания деятельности, зато чаще относятся к самореализации и самораз-
витию, стремлению приобрести психологические качества, учиться чему-
либо новому, заниматься творчеством и пр. Выбравшие работу вне специ-
альности чаще испытывают затруднения в выборе своего профессиональ-
ного будущего, поэтому чаще высказывают аргументы, направленные на 
отсрочку принятия решения («решение временное – потом изменю»), кро-
ме того, представители этой группы чаще обосновывают свое решение 
второстепенными аргументами, лишь косвенно связанными с профессио-
нальной деятельностью.  
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INSTITUTIONS 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью 
формирования образа профессионального будущего студентами колледжа, на основе 
анализа требований современного рынка труда, как важного условия их профессио-
нальной самореализации. Представлено обоснование такого качества личности, как 
транспрофессионализм, которое является ключевым критерием востребованности мо-
лодого специалиста.  
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Abstract. The article deals with the issues linked with the need to form the image of 
future profession by college students, based on the analysis of the requirements of the modern 
labor market as an important condition of their professional self-realisation. There is an ex-
planation of such personal trait, as a transprofessionalism, that is the key factor in the demand 
for young specialists. 
Ключевые слова: образ профессионального будущего, анализ рынка труда, 
транспрофессионализм. 
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Современный этап жизни общества характеризуется динамизмом, 
что, в свою очередь, порождает неопределенность и непредсказуемость. 
Особенно сложно и трудно данная ситуация переживается молодыми 
людьми, находящимися на этапе профессиональной подготовки. Именно 
они нуждаются в конкретных требованиях рынка труда, с которыми столк-
нутся после окончания профессионального образовательного учреждения.  
Все это приводит к тому, что формирование образа профессиональ-
ного будущего у личности, находящейся на этапе профессиональной под-
готовки, как правило, продиктовано противоречием. С одной стороны, су-
ществует образ желаемого будущего, где выпускник профессиональной 
образовательной организации видит себя успешным и востребованным 
специалистом. С другой стороны – динамичность требований, предъявля-
емых к специалисту на рынке труда настолько высока, что порою возника-
ет вопрос: «Есть ли смысл заниматься планированием своего профессио-
нального будущего, если сложно предположить, что ждет выпускника кол-
леджа на рынке труда?». 
Еще больше возникает вопросов у выпускников колледжа, когда впер-
вые сталкиваясь с реальной трудовой деятельностью, они узнают о том, что 
современный работодатель ориентируется не только на наличие у них специ-
альных знаний, умений и навыков, но и предъявляет высокие требования к 
метапрофессиональным качествам личности, ждет от них готовности и спо-
собности к освоению и выполнению новых видов профессиональной дея-
тельности. Таким образом, ключевым критерием востребованности совре-
менного молодого специалиста становится транспрофессионализм. 
В отечественной науке понятие «транспрофессионализм» понимает-
ся как интегральное качество специалиста, характеризующее способность 
осваивать и выполнять деятельность из различных видов и групп профес-
сий [2]. Говоря о личностной составляющей специалиста, способного де-
монстрировать транспрофессионализм, можно говорить о таких характе-
ристиках, как: 
− социально-профессиональная и виртуальная мобильность; 
− коммуникативность; 
− практический интеллект; 
− ответственность; 
− коллективизм; 
− работоспособность; 
− корпоративность; 
− инновационность и др. [3]. 
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Все вышесказанное определяет новые ориентиры перед системой 
профессионального образования – подготовка социально и профессио-
нально мобильной личности. Ориентир задан, и возникает вопрос, как на 
практике (в условиях реальной учебно-профессиональной деятельности) 
преподавателю и мастеру производственного обучения подготовить вос-
требованного специалиста на конкретном учебном занятии. Задача непро-
стая, учитывая, что необходимо выполнить конкретные требования феде-
рального государственного образовательного стандарта, где результатом 
станут не только конкретные знания, умения и навыки, но и те качества 
личности, которые были перечислены выше. 
Реализация основных профессиональных образовательных программ 
в ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова» в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов ориенти-
рована на подготовку специалистов, которые будут востребованы на рынке 
труда. Соответственно, организация образовательного процесса выстроена 
таким образом, чтобы выпускник колледжа был максимально проинфор-
мирован о реальных требованиях современного работодателя.  
Так, в колледже реализуется учебный курс «Технология карьеры», 
содержание которого включает в себя три раздела: «Особенности профес-
сионального становления личности», «Психология профессиональной са-
мореализации выпускника колледжа» и «Самопрезентация и планирование 
карьеры». Изучение второго раздела позволяет студентам изучить и про-
анализировать требования, предъявляемые современным рынком труда, а 
затем и спроектировать образ желаемого индивидуального профессио-
нального будущего, реализация которого становится вполне реалистичной. 
Достичь данного результата позволяет такой раздел курса, как «Анализ 
рынка труда». Необходимо отметить, что рынок труда отражает основные 
тенденции в динамике требований современного работодателя, предъявля-
емые к молодым соискателям на должность. 
Студентам предлагается сформировать банк вакансий, реально суще-
ствующих на рынке труда, которые для них являются актуальными. С це-
лью получения надежной и объективной информации, для банка вакансий 
необходимо не менее пятидесяти вакансий того региона, в котором буду-
щие выпускники хотели бы реализовать индивидуальные карьерные ожи-
дания. Затем каждый из студентов определяет топ-10, наиболее часто 
встречаемых требований современного работодателя, что и определяет со-
держание его целевой установки для реализации образа желаемого про-
фессионального будущего.  
Алгоритм описанных действий можно условно представить в виде 
рисунка, представленного ниже, на котором видно, как реальные требова-
ния современного работодателя трансформируются в программу профес-
сионально-личностного становления будущего специалиста. 
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Рисунок 1. Пример анализа требований рынка труда 
 
Необходимо отметить, что опыт применения данного алгоритма ана-
лиза рынка труда студентами колледжа на протяжении последних трех лет 
позволяет увидеть, что в качестве наиболее часто встречаемых личностных 
качеств, актуальных для современного работодателя, оказываются содер-
жательные составляющие транспрофессионалзма.  
Таким образом, студенты колледжа, находясь на этапе профессио-
нальной подготовки, способны определить индивидуальные условия до-
стижения профессиональных целей через формирование, развитие или со-
вершенствование у себя тех личностных качеств и способностей, которые 
так востребованы у современного работодателя.  
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программ ТОП-50, образовательная программа рассматривается как система от этапа 
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Abstract. The article presents approaches to the implementation of TOP-50 educa-
